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参考 1) http://www.photonics21.org 
プラットフォーム“Photonics 21”の構成１）
注１　フォトニクス産業：Photonics 21 によれば、フォト
ニクス産業とは、光通信、光ディスク、照明、ディスプレ、
レーザ加工、医療機器など光が関係する全ての産業を含む。
注２　FP6：http://jpn.cec.eu.int
注３　リスボン宣言：http://www.eu-info.jp/law/lisbon.html
